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¿Problemas de género? Creación de una posible identidad en 







a  algunos   críticos   literarios   les  permite   clasificar   a   esta  obra  como:   “novela   rosa,  ensayística  o 
maravillosa,   como   sátira   teatral   y   parodia”?  ¿Cuáles   son   los   criterios   para   diferenciar   al   canon 
genérico tradicional de aquel que está al borde? ¿Cómo se interrelacionan estos discursos ficcionales 
con   problemas   socioculturales,   históricos   y   políticos   que   posibilitan   la   formación   identitaria   del 
personaje   desde   la   alteridad?   La   comunicación   se   dividirá   en   dos   partes.   En   la   primera   parte, 
estableceremos qué entendemos por género y subgénero e introduciremos al público en la temática 
de   la   novela.   También,   plantearemos   que   esta   novela   está   escrita   para   romper   los   cánones 






que   no   sólo   es   el   título   de   la   obra,   o   si   quieren   denominarlo   con   términos   técnicos­
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individuos tan pagados de sí mismos que no parecían tener ni  la más repajolera2  idea de 
cómo eran. (Montero, 2007: 152)
Y así,   comencé   a   redactar   esta   comunicación  preguntándome  qué   entiendo  por 
canon   literario,   por   género,   subgénero,   novela,   ensayo   y   ponencia.   Cuáles   son   las 

















El   canon   literario  es  según  las  entradas  del   vocablo  del  diccionario  de   la  RAE: 
“canon. (Del lat. canon, y este del gr. ).κανών  m. Regla o precepto. || 2. Catálogo o lista”. Y 







4  Es   necesario   aclarar   que   en  esta   traducción  encontramos  errores  morfológicos,   semánticos   y 
gramaticales. No obstante, la trascripción es la original.
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Utilizo la falsa autobiografía, relatando tres versiones distintas de un encuentro con un actor 
famoso   (en   un   tono   surrealista   casi   kafkaiano)   o   el   recuerdo   de   una   ocasión   en   que 
desapareció su hermana Martina (a la que dedica el libro con una frase tan ambigua como su 
contenido: “Para Martina, que es y no es. Y que, no siendo, me ha enseñado mucho” para 








En   todo  el   entretejido  discursivo  que   se  plantea  a   lo   largo  de  esta  novela   que 
curiosamente,  contiene  características  propias  del  ensayo y especialmente  de  la  novela 
moderna, se construye una identidad en contraposición semántica con el personaje opuesto 
al narrador protagonista, a quien llama “Martina”,  quien es en este discurso constante la 
mujer   que   responde   a   los   roles   clásicos   de  madre,   esposa   y  mujer.   No   obstante,   la 
narradora la caracteriza a veces como su propia sombra. En oposición a lo que sostiene la 
autora, considero y empleo la primera persona gramatical “yo”, para reafirmar mi postura: 
Martina   forma parte  del   imaginario   tanto   individual,   como social   y  colectivo  de  la  mujer 
española tradicional que responde a las características físicas y psíquicas de aquella que 
cumple con los roles imaginarios clásicos. “Martina” es la construcción del alter ego, término 
que en Psicología  se utiliza  para denominar  al  otro  yo,  y  que en  la   literatura  se  utiliza 
(rememoremos: en “El otro” de Borges, por ejemplo, para definir o demostrar una identidad 
secreta).
Recordemos  que   cuando   hablamos   de   identidad   hacemos   referencia   a   aquellas 
características propias e inherentes de una persona o un grupo social que lo hace diferente 
del   conglomerado   sociocultural:   “Martina   y   yo   teníamos   ocho   años   cuando   un   día  mi 
hermana   desapareció.   (…),   normalmente   siempre   estábamos   juntas.   […]   Estábamos 
enfadadas, me acuerdo muy bien” (Montero, 2007: 98).
Por  último decimos que esta novela  es  peculiar  porque en ella  encontramos  las 
categorías de hipertextualidad y de intertextualidad propuestas por Gerard Genette5, pero 
5  Damos   por   sobreentendido   que   el   público   conoce   cuáles   son   las   características   de   la 
hipertextualidad, y de la intertextualidad.
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reduce a una serie de divagaciones,   la  mayoría de  las veces de aspecto crítico,  en  las 
cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o, incluso, sin tema 




Hablar de  literatura,  pues es hablar de  la vida;  de  la vida propia y de  la de otros,  de  la 
felicidad y del dolor. Y es también hablar de amor, porque la pasión es el mayor invento de 
nuestras existencias inventadas, la sombra de una sombra, el durmiente que sueña que está 
soñando.  Y  al   fondo  de   todo,  más   allá   de   nuestras   fantasmagorías   y   nuestros   delirios, 
momentáneamente contenida por este puñado de palabras como el dique de arena de un 
niño contiene las olas en la playa, asoma la muerte tan real, enseñando sus orejas amarillas. 
[…]  El   escritor   está   siempre  escribiendo.   En   eso   consiste   en   realidad   la   gracia   de   ser 
novelista: en el torrente de palabras que bulle constantemente en el cerebro. (Montero, 2007: 
15­17)
Entonces,  coincidimos con  lo  que  Iván Carrasco propone en un artículo  sobre  la 
interdisciplinariedad, la interculturalidad, y el canon de la poesía latinoamericana6 y actual: 
Hablar   hoy   de  género   literario,   de   canon   se  hace   difícil   ya   que  hay  una   sensación   de 
indeterminación   que   se   debe   en   parte   al   debilitamiento   de   las   estructuras   genéricas 
tradicionales,   la   naturaleza   a   sistemática   de   los   literarios   actuales,   junto   a   factores 
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mixtos,  interdisciplinarios e  interculturales que configuran  textos etnoculturales pluralmente 
codificados (Carrasco 1991 y  1993), palimpsésticos diría Genette, híbridos (García Canclini 
1990),   con   sistemas   enunciativos   polifónicos   (Bajtín   1963;  Ducrot   1993),   semántica   y 
referencialmente polisémicos y polivalentes (Todorov 1975). 
Estas zonas de indeterminación o indefinición genérica y textual ponen en crisis la estabilidad 





oscila   entre   lo   omnisciente   y   la   protagonista   que  el   tiempo  en   la   novela   no  es   lógico 







influenciado  estrictamente  por   la  necesidad  a   la  que  nos  llevó   la  globalización:   trabajar 
interdisciplinariamente. Estos quiebres o rupturas, productos de los movimientos sociales y 
culturales   conllevan   a   repensar   la  manera  en   la   que   escribimos   y   en   los   efectos  que 
producen los emisores (escritores) en el público (lectores) que puede renovarse en cada 
lectura   a   partir   de   una   reinterpretación   de   lo   ya   leído;   y   provocan   una   sensación   de 
desequilibrio. Esta novela sólo mantiene el formato externo, o para decirlo formalmente, la 
superestructura propia del realismo y del naturalismo. 
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